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 Anthea Roberts, “范式的冲突：参与者和类比法塑造投资协定体系,” 107 AJIL 45, 78-83 (2013). 
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2
 例如，美国 BIT 范本，第 5 条和附录 B；加拿大 BIT 范本，第 5 条、第 10 条和附录 B.13(1). 
3
 例如，美国BIT范本，第 30条(3);加拿大BIT范本，第 40条第41条(2), 第51条(2)(b); 东盟 (ASEAN)
综合投资协议 (ACIA)，第 40 条(3); 中国-加拿大 FIPA，第 18 条(2)，第 30 条. 
4
 1969 维也纳条约法公约，第 31 条(3)(a) 和 (b). 
5
 参见，Anthea Roberts,“投资协定解读中的权力与说服力：国家的双重角色,” 104 AJIL 179 (2010). 
6
 例如，美国 BIT 范本，第 28 条(2); 加拿大 BIT 范本，第 35 条(1); 中国-加拿大 FIPA，第 27 条(2). 基
于协定的投资者-东道国仲裁也需要法庭允许非争端国就协定解释发表意见的规定. 
7
 美国 BIT 范本，第 20、21 条；中-加 FIPA, 第 17 条. 
8
 例如，美国 BIT 范本，第 20 条；中国-加拿大 FIPA，第 17 条. 
9
 例如，中国-加拿大 FIPA, 第 20 条(2), 第 33 条(3). 
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• No. 112, Sheng Zhang, “The China-United States BIT negotiations: A Chinese perspective,” January 20, 
2014. 
• No. 111, Barclay E. James and Paul M. Vaaler, “Minority rules: State ownership and foreign direct 
investment risk mitigation strategy,” December 23, 2013. 
• No. 110, Gus Van Harten, “Beware the discretionary choices of arbitrators,” December 9, 2013. 
• No. 109, Xavier Carim, “Lessons from South Africa’s BITs review,” November 25, 2013. 
• No. 108, John Gaffney and Janani Sarvanantham, “Achieving sustainable development objectives in 
international investment: Could future IIAs impose sustainable development-related obligations on 
investors?,” November 11, 2013. 
所有之前的《FDI展望》可通过以下网站获得： http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives. 
 
